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Formació professional dins de I'empresa: ¿un 
potencial de modernització? El sistema dual a la 
República Federal d' Alemanya 
Wilfried Kruse 
Introducció 
Si considerem imprescindible que la formació professional tingui 
una part practica, i si aquesta part resulta difícil de simular -i més 
si tenim en compte el rapid desenvolupament de la tecnologia i els 
seu s costos socials-, cal plantejar-se la manera d'incloure les 
empreses a la formació professional. 
Sembla ser que bona part de I'atracció que el sistema alemany de 
formació professional exerceix a I'estranger deriva del fet que les 
empreses participin en la formació, 
En aquest article es descriu a grans trets el més recent 
desenvolupament en I'ambit de la formació professional a la RFA, 
al hora que s'hi exposen les repercussions que I'aplicació d'aquest 
sistema ha produ'it en I'ambit productiu i a I'entorn socio-laboral. 
En aquest sentit, la formació professional ha esdevingut un deis 
factors clau en la renovació i modernització de I'aparell productiu, 
Qualitat i qualificació 
Un deis principals reptes de les empreses davant de I'ampliació 
del mercat europeu és, sens dubte, augmentar la qualitat deis productes 
* Wilfried Kruse va néixer el 1947, És doctor en Filosofia, De fa vint anys, és 
investigador en un centre d'investigació social aplicada (Sozialforschungsstelle) a 
Dortmund, a la República Federal d'Alemanya, És expert en I'ambit de la formació 
professional, organització del treball i relacions laborals, i ha realitzat estudis 
comparatius a Espanya, Actualment és investigador invitat del Centre d'lniciatives i 
Recerques a la Mediterrania (CIREM) de Barcelona, 
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mantenint, alhora, la rendibilitat de la producció. Aquesta qüestió és 
I'eix del debat actual sobre la modernització. 
Els darrers anys s'ha vist,per exemple, com a la indústria de 
I'acer s'ha passat d'una fase crítica pel que fa al seu desenvolupament, 
a una altra en que els esforyos van encaminats a millorar la qualitat 
del producte, sobretot quant a I'atenció al client, la capacitat de 
reacció rapida davant les seves exigencies i el compliment escrupolós 
deis terminis. 
Tot i així, sembla que -deixant de banda d'altres problemes- la 
situació actual en aquest ambit de la qualitat encara no és satisfactoria, 
perqué han aparegut seriosos competidors del Tercer Món, no només 
quant a la producció, sinó també pel que fa a la qualitat. En aquesta 
situació, la competencia en la qualitat ha bandejat gairebé la deis 
preus. 
Les nostres investigacions1 mostren que, més enlla de sectors 
concrets, la renovació de la concepció del producte en un sentit ampli 
(en el marc de sistemes d'acostament al client, com a idea de 
diferenciació respecte deis diferents grups de clients) ha esdevingut 
el principal impuls del canvi empresarial, molt més important encara 
que la mera introducció de noves tecnologies. 
Si la millora de la qualitat del producte és una preocupació 
fonamental comuna a molts pa'isos, els instruments de que es disposa 
per a aquesta finalitat i de les condicions en que es treballa a les 
empreses per tal de millorar el producte són, en canvi, evidentment 
molt diferents. Sembla que estan caracteritzades per particularitats 
socio-economiques i culturals específicament nacionals, formades i 
modificades tot al Ilarg d'un procés historie. 
Les noves tecnologies hi apareixen sovint com a I'instrument més 
important. A la RFA, juntament amb les noves tecnologies, hi té un 
paper igualment important la figura del treballador qualificat 
(facharbeiter). És a dir, el model de canvi alemany -de la moder-
nització- es construeix fonamentalment sobre el potencial del 
treballador qualificat2 . 
(1) HOMS, O. et al. (1987) Cambios de cualificación en las empresas españolas. Ma-
drid, Fundación lESA. 
Treball realitzat per un equip mixt -en qué participavem- germano-espanyol 
durant els anys 1985 a 1987. Juntament amb els seus resultats, s'inclou el volum 
Una perspectiva desde la República Federal de Alemania. 
(2) (1987/88) "¿El fin de la división del trabajo? El debate actual en la sociología 
industrial de la RFA". Sociología del Trabajo, 2, Madrid, Ed. Siglo XXI; i KERN, H.; 
SCHUMANN, M. (1989) ¿Fin de la división del trabajo?' Madrid, Ministeri de Treball 
i Seguretat Social. 
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S'ha acabat el somni de la fabrica sense treballadors 
El taylorisme pur no ha existit mai a l'Alemanya. Ja des deis inicis 
de I'alta mecanització de la producció, I'organització del treball s'havia 
vist modificada atenent criteris socials. Peró sí que hi havia, i hi ha, 
una divisió del treball, considerarem dues dimensions: la vertical, o 
sigui, la de la jerarquia, i I'horitzontal, entre tasques diferents del 
mateix nivell. 
Les comparacions internacionals ens demostren que, gracies a la 
figura del facharbeiter, amb les seves experiencies i competencies 
amplies de nivell intermedi de responsabilitats, la divisió en ambdues 
dimensions no ha estat tan brusca com en d'altres pa'lsos3. Peró així 
expliquem només una part important de I'actual desenvolupament. 
Independentment que els productes siguin diferents (simples i massius, 
o complexos i forga singulars, de producció limitada), sí que hi ha a 
l'Alemanya formes de divisió brusca del treball a la fabrica. 
De tota manera, ha estat justament la crisi de la producció massiva, 
provocada per una més gran exigencia deis clients, la que ha qüestionat 
I'excessiva divisió del treball i ha fet que s'investiguin noves formes 
d' org an itzar-Io. 
Aquesta necessitat va coincidir amb una experiencia molt important 
i, sorprenentment, forga recent. Amb I'eufória del desplegament 
tecnológic -basicament, de I'electrónica i la informatica-, la patronal 
va acariciar el somni de la fabrica sense treballadors; en definitiva, 
I'empresariat va creure que per fi es veuria fet el seu ideal de 
prescindir, o reduir-Io considerablement, del nombre de treballadors 
qualificats i especialitzats, és a dir, eliminar el factor huma de la 
producció. 
Peró la realitat es va imposar al somni. El cas és que -deixant de 
banda que han aparegut feines prou qualificades fora de la producció-
el control i maneig deis nous processos productius, tecnológicament 
més avangats i complexos, demana moltes vegades que la plantilla 
tingui més bona qualificació que no pas abans. El que queda obert és 
veure com es divideix el treball segons aquesta nova exigencia entre 
els diversos membres de la plantilla. 
Cal parlar aquí d'una altra descoberta important. S'ha detectat 
que la tecnologia, sobretot la moderna, no determina la divisió del 
(3) MAURICE, M. et al. (1987) Política de educación y organización industrial en Francia 
y Alemania. Madrid, Ministeri de Treball i Seguretat Social. 
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treball, sinó que solament n'és un condicionant. A moltes empreses 
alemanyes, ja fa més de deu anys que s'hi experimenta amb noves 
solucions, com ara el treball en grups, I'enriquiment del treball, 
responsabilitzar, i confiar-hi, més els treballadors del control del 
procés productiu, etc. 
Podem resumir dient que I'etapa actual de la modernització de les 
empreses i administracions a l'Alemanya esta caracteritzada pel fet 
que el treballador qualificat i una organització del treball més 
antropocentrica, més orientada a les aspiracions i desitjos i a I'orgull 
professional deis treballadors, són punts clau estrategics per tal 
d'augmentar la productivitat i la qualitat. 
Hem de tenir en compte, pero, que nomes es poden introduir aquests 
nous conceptes, basats en les idees anteriorment exposades, a la 
realitat empresarial si hi ha previament condicions socials que en 
limitin els riscos d'aplicació. 
La formació professional dual a l' Alemanya4 
L 'empresa i I'escala prafessianal estatal 
El sistema de la formació professional a l'Alemanya esta dissenyat 
de manera que són les empreses les que, dins d'un marc legalment 
establert, decideixen i disposen quins seran els Ilocs de la formació 
professional, influeixen molt en la manera com s'enfoca i poden 
seleccionar els candidats que volen seguir aquesta formació. O'aquesta 
manera, dones, podem parlar d'un mercat de Ilocs de formació 
professional forga vinculat al mercat de treball i amb trets similars. 
La formació professional dins de I'empresa a l'Alemanya té una 
historia molt Ilarga, amb arrels a la formació menestral de l'Edat 
Mitjana. Aprendre I'ofici treballant al costat del mestre és la seva 
característica basica, adoptada per la gran indústria des de I'inici de 
la industrialització. La producció industrial, pero, perdia com més 
anava més els trets artesans; per manten ir la formació dins de 
I'empresa sorgien tallers d'aprenentatge al marge del procés 
(4) (1989) "La Formació Professional Dual. Jornades Baden-Württemberg/Catalunya". 
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Aula-Oebat(tercer cicle). 3, Barcelona, Generalitat de Catalunya-Institut Catalá 
de Noves Professions. 
productiu. Amb la dissolució del model de formació menestral, va 
caldre complementar la formació dins de I'empresa amb una educació 
en escoles professionals adreyades al públic en general. 
Com hem vist, la base de la formació professional alemanya és la 
formació practica a I'empresa, tot i que no sempre té aquest caracter 
practico Aquesta formació a I'empresa es completa amb I'ensenyament 
a I'escola professional estatal, de caracter obligatori. Oeixant de 
banda les formes organitzatives concretes de I'escola professional, 
avui dia al voltant de deu de les quaranta, o poques menys, hores 
setmanals són d'ensenyament a I'escola professional. 
La relació entre I'escola professional estatal i la formació a 
I'empresa presenta diversos problemes; fonamentalment, la dificultat 
més gran esta en el fet que aquestes dues parts no són equivalents, 
no tenen el mateix pes específico 
L'escola professional estatal és de caracter complementari, cosa 
que es manifesta en molts punts: 
- la responsabilitat de la formació que s'ha de dur a terme, la té 
exclusivament I'empresa. És amb aquesta amb la qual el jove signa 
el contracte de formació i totes les obligacions jurídiques es regulen 
entre aquestes dues parts contractants; 
- és obligatori assistir a I'escola professional, peró les notes 
escolars es valoren menys que els coneixements practics a I'hora 
d'incloure-Ies en un certificat final; 
- a les juntes d'avaluació de les diferents cambres, que tenen la 
competéncia de la formació professional, els professors de les escoles 
professionals estatal s hi tenen un paper molt redu'it; 
- els profits resultants de la formació són propietat de I'empresa, 
de la qual I'aprenent rep una retribució, d'acord amb alió que 
estableixen els convenis col'lectius; 
- sobretot, és exclusivament I'empresa la que decideix: 
a) dins del ventall de professions establertes legalment, quines 
seran dins deis programes de formació professional; 
b) quants Ilocs d'aprenentatge hi haura en cada professió; i 
c) quins candidats s'accepten per cursar formació professional. 
¿Quines són les conseqüéncies més importants d'aquest desequilibri 
entre escola i empresa? 
O'entrada, cal dir que, sobretot, "alió practic" -com a realitat i 
també com a mite- és el que predomina al sistema alemany. Al Ilarg 
de molts anys de vida académica, hem pogut comprovar com els 
mateixos aprenents consideren els cursos de I'escola professional 
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poc més que un apendix, menys interessant i important, de la formació 
professional, especialment les materies d'ensenyament general 
(alemany, area social, etc.). 
D'altra banda, I'únic que experimenten els aprenents és la 
configuració concreta de la professió a I'empresa on són, i no s'adonen 
que hi ha moltes més possibilitats. L'estretor que implica aquesta 
experiencia professional i la gran identificació amb I'esfera practica 
comporten principalment el risc de la desvinculació entre continguts 
professionals especial s i continguts educatius més generals. Tenint 
en compte que amb els canvis tecnológics i organitzatius del treball 
les competencies més generals tindran més importancia, ens sembla 
que la reforma interna del sistema de la formació professional a 
l'Alemanya hauria d'anar encaminada afer-la veritablement dual, en 
el sentit que empresa i escola siguin equiparables funcionalment (la 
qual cosa no vol dir pas que els aprenents passin el mateix temps en 
ambdós Ilocs).5 
La base legal: la L/ei de 1969 
La realització de la formació professional esta regulada per la Llei 
de la Formació Professional de 1969, com a resultat d'un debat i 
discussió públics. La Llei fixa condicions mínimes per a I'estructura 
de la formació professional a I'empresa. 
Aquesta Ilei va introduir per primer cop legalment la participació 
deis sindicats i les organitzacions patronals en tots els nivells del 
sistema. 
Configura la formació professional reglada com un sistema formatiu 
diferenciat de I'ensenyament públic. Té com a característiques la ja 
esmentada participació deis interlocutors socials, la creació d'un 
institut federal per a la formació professional (das Bundesinstitut fuer 
Berufsbildung in Berlin, el desplegament de mecanismes per a 
I'automodernització del sistema i la publicació anual d'un informe 
sobre la formació professional (Berufsbildungsbericht). 
La Llei de la Formació Professional de 1969 va ser la intervenció 
més avan<;:ada de la política de I'epoca en materia de formació 
professional. De mitjan anys setanta en<;:a, amb els canvis produ'lts 
al si del govern socialdemócrata-liberal, i coincidint amb el comen-
(5) KRUSE, W. el al. (1989) Berfsbildung im Wandel. Neue Aufgaben fuer die Berfsschule. 
Frankfurt, Max-Traeger-Stiftung. 
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yament de la crisi del mercat de Ilocs de formació, l'Estat s'ha 
allunyat progressivament d'aquest ambit i ha assumit, en canvi, el 
paper de moderador i d'estimulador. El procés de desenvolupament 
del sistema queda configurat així per la concertació entre sindicats 
i patronals. 
La generalització de la formació professional a la RFA 
Paral·lelament a la Ilarga crisi económica, es van produir entre 
els anys 1975 i 1986 greus problemes de manca de Ilocs d'apre-
nentatge o, com s'acostuma a dir a l'Alemanya, de formació. Avui 
dia, la situació ha canviat molt i les empreses busquen joves per a 
la formació; I'altra cara de la moneda és que continuen desocupats de 
fa molt temps grups de joves, i també grups amb greus déficits 
escolars. 
Cal dir que la falta crónica de Ilocs d'aprenentatge entre els anys 
75 i 86 -és a dir, durant més d'una década- no deriva d'una disminució 
dramatica de I'oferta per part de les empreses. Al contrari, es va 
produir un augment impressionant de Ilocs oferts entre 1976 i 1986: 
de 200.000 a 716.000. 
Aquest enorme increment va ser el resultat d'una mobilitat in-
sospitada de Ilocs dins de les empreses, fruit d'una gran atenció 
pública, la qual cosa significava un canvi profund de la funció que té 
la formació professional per a la generació jove davant els problemes 
del mercat de treball. 
Per als joves, dones, la formació professional esdevé una condició 
prévia necessaria, peró no suficient, per tal d'accedir al sistema de 
treball i d'ocupació, sobretot als nivells i perfils corresponents a Ilur 
formació. 
Cal entendre que aquesta demanda de Ilocs de formació per a joves 
no és solament explicable pel desenvolupament demografic, sinó pel 
canvi radical de les exigéncies formatives de la població. 
Tot i que cada any una part important del jovent restava sense 
poder fer formació professional o, com a molt, fent cursos formatius 
subsidiaris, el fet és que avui el 91 % deis joves compresos entre els 
15 i els 30 anys són dins el sistema d'educació o formació, en 
comparació amb el 62,2% de I'any 1970. Segons els calculs deis 
experts, el 1985, el 78,7 del mate ix grup d'edat optava per una 
formació professional dins el mateix sistema dual; deu anys enrera, 
el 1975, el percentatge era només del 50,3%. 
Resumint: com a resultat d'aquesta generalització en el sentit 
quantitatiu de la formació professional, hi ha un augment important 
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deis treballadors i empleats amb alguna formació professional entre
la població activa -entre el 58% i el 63%, entre 1976 i 1985-, i
segurament aquesta tendencia continuará.
Les empreses a la RFA poden i podran disposar d'un potencial de
má d'obra forÇa ben format, encara que qualitativament segmentat
a causa de les fortes diferencies quant a la qualitat formativa existents
entre les empreses que tenen aprenents.
Instruments per a la modernització qualitativa de la formació
professional
Avui dia, algunes preocupacions entorn de la formació professional
giren al voltant de la seva qualitat.
La formació professional alemanya constitueix un sistema forÇa
autoregulat, basat gairebé enterament en la concertació entre les
organitzacions empresarials i els sindicats. Tant l'Administració com
els sindicats i, és ciar, la mateixa acció concertada, compren amb
importants instruments de renovació, com són els projectes-model
i les noves ordenances de la formació professional.
Un d'aquests instruments és el foment estatal de projectes-model
en materia formativa per a empreses.
Els projectes-model versen sobre problemes com la renovació
deis métodes pedagógics (per exemple, el pas de la metodologia de
demostració-repetició a l'aprenentatge autónom i l'autoevaluació) i
l'atenció especial a col•lectius desfavorits (per exemple, l'accés de
les dones a professions o ocupacions d'on es troben absents).
Aquests projectes són proposats per les empreses, amb l'acord
necessari del comité d'empresa, i finanats pel Ministeri Federal
d'Educació i Ciéncia en una parí que compren entre el 50% i el 75%
del cost addicional que suposin. Del 1972 enÇá, aquest ministeri ha
dedicat mes de dos-cents milions de mares a cofinanÇar aquests
projectes. El finanament comporta el seu seguiment per l'Institut
Federal per a la Formació Professional, i requereix generalment de
les empreses la cooperació amb equips científics de centres
d'investigació, universitaris o no, als quals assigna la fundió d'avaluar
els projectes o la seva marxa, i assessorar en aquest sentit tant
l'empresa com d'altres actors implicats, el comité d'empresa inclós.
Podem esmentar aquí els projectes integrats en el Programa
d'Humanització del Treball del Ministeri Federal de Ciéncia i Tecnologia,
o els inclosos dins programes estatals, com el de Configuració del
Treball i la Técnica, de Renánia del Nord-Westfália.
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Un altre instrument important -i interessant per tal de comprendre
els canvis recents- és la renovació deis curricula de la formació
professional. Cada diferent formació té el seu reglament aprovat per
l'Estat. El reglament básic s'adreÇa a la part empresarial o "práctica"
de la formació professional, basat en un consens entre els interlocutors
socials afectats.
Aquest és un instrument generalitzador, perqué fixa les condicions
mínimes que han de complir les empreses en cada diferent formació.
Avui dia s'han renovat la major part de totes les formacions
professionals existents, de vegades amb reglaments vigents d'ená
els anys trenta i quaranta, i en el mateix procés s'ha redu'it el
nombre de les formacions possibles, amb una combinació de professions
de la mateixa família dins d'una formació amb un període básic (un
tronc comú) i algunes especialitzacions en el segon i tercer any.
Hi havia alguns projectes de renovació molí importants
estratégicament, sobretot de la formació en metal' i electrónica.
A més de i'establiment duna fase comuna per a moltes professions
que abans no estaven relacionades, els objectius formatius es con-
templen des d'una nova óptica grácies a una iniciativa sindical. El
parágraf introductor' conté una fórmula que fa referéncia a l'objectiu
que un facharbeiterfará la seva feina amb responsabilitat i una certa
autonomia i una qualificació alta.
Arran d'aixó ha sorgit un debat sobre la implicació metodológica
d'ensenyar i aprendre. Els reglaments no tracten explícitament deis
métodes i de les estratégies necessaris, sinó només deis continguts
per ensenyar. Aquest parágraf introductori permet, peró, per pri-
mer cop, exigir un canvi de la pedagogia a l'empresa. Les propostes
sindicals de bandejar els métodes tradicionals de demostrar i copiar,
i de passar a una mena de formació que fomenti més les capacitats
autónomas deis joven, coincideixen amb els bons resultats obtinguts
per alguns d'aquests projectes pilot.
És a dir, en un moment estratégicament important pel que fa als
canvis a les fabriques, hi havia exemples que demostraven la validesa
de models alternatius.
Sobretot, els experts de la patronal que venien de les empreses
més innovadores sabien prou bé que l'ús futur de má d'obra qualificada
sota condicions canviants de competéncia en el mercat, exigiría
facharbeiter socialitzats professionalment de manera diferent a la
tradicional.
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D'altres fonts de potencial modernitzador 
Va ser basicament durant I'etapa de modernització i reforma social, 
compresa entre mitjan anys seixanta i mitjan anys setanta, període 
de més gran puixan<;:a sindical, durant el qual els governs de majoria 
socialdemócrata -encara que no sempre de manera conseqüent- van 
traduir importants reivindicacions sindicals en accions polítiques i 
laborals, va ser en aquest període, diem, quan s'establiren les bases 
damunt les quals es van anar constituint els potencials de flexibilitat 
social que, avui dia, les empreses intenten aprofitar i explotar de 
manera específica. 
Les mesures més importants que avui dia poden servir com a teló 
de fons d'una nova política de racionalització, a més del decorat 
general d'un estat social o de benestar for<;:a ben sólidament constru'it, 
són fonamentalment quatre: 
a) La idea i el programa de la Humanització del Treball, Iligats a 
una estrategia de modernització tecnológica que sempre ha inclós 
canvis de I'organització del treball en un sentit de superació del 
taylorisme. El programa de I'any 1974 encara esta en vigor, encara 
que variat i redu'it; a més, alguns laender han fomentat també 
experiments d'una configuració amb un caire més social de les noves 
tecnologies i de I'organització del treball. 
b) El sistema de la formació professional ha experimentat una 
generalització quantitativa i una modernització qualitativa, com ja 
hem comentat. 
c) La Llei Constitucional de l'Empresa, una mena d'Estatut deis 
Treballadors, en la versió millorada de 1972, que, entre al tres coses, 
ha otorgat al comite d'empresa (betriebsrat) un grau relativament 
alt d'influencia en materia de formació, organització del treball, en 
I'ocupació concreta deis treballadors a la fabrica o I'administració, 
i canvis tecnológics. 
d) El gran auge de la sociologia industrial i d'altres branques de 
les "ciencies aplicades del treball" (Anwendungsorientierte 
Arbeitswissenschaften) i de la pedagogia del treball, han contribu'it 
en gran manera a la penetració de maneres sociológiques de pensar, 
si més no a les arees responsables deis recursos humans tant a les 
empreses com en el món sindical. El merit més gran d'aquesta epoca 
d'expansió de les ciencies socials aplicades consisteix que tant la 
ciencia com la indústria han anat aprenent que la tecnica no determina 
I'organització del treball, sinó que hi ha grans espais de Ilibertat de 
configuració, d'acord amb factors molt diversos entre els quals 
destaquen els agents socials a I'empresa. 
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Les relacions laborals6 
Per tal d'entendre el caracter central que ocupa el treballador 
qualificat en I'etapa actual de la modernització de la producció a 
l'Alemanya, cal tenir en compte, en I'ambit de les relacions laborals, 
el pes que tenen els representants deis treballadors a la fabrica. 
Segons la Llei de la Constitució d'Empresa de I'any 1972 (de fet, 
és la renovació de la Llei de 1952), el betriebsrat(comite d'empresa) 
té amplies competencies en materia de formació. 
Hi ha tres nivells d'intervenció: el més profund és la cogestió o 
codeterminació, que implica que I'empresa no pot decidir sense I'acord 
amb el betriebsrat; menys importants són el dret de proposta i el 
dret d'assessorament, encara que tots dos impliquen que el comite 
disposa d'una informació prou amplia. 
El comite té dret de cogestió en: 
- I'adopció de mesures de formació professional en el centre de 
treball; 
- I'adopció d'altres mesures de formació en el centre de treball; 
- el nomenament i relleu deis professors/instructors; 
- fer propostes de participació deis treballadors en mesures de 
formació professional dins o fora del centre de treball, quan 
I'empresari així ho autoritzi, o els costos vagin al carrec d'aquest. 
El comité d'empresa té, a més, el dret de proposta i d'asses-
sorament generalment a tota la formació professional. 
L'aplicació d'aquests drets, forga amplis, per part deis comites 
d'empresa fa que a les empreses -si més no, a les grans- hi hagi un 
concert més o menys bo entre empresari i betriebsrat pel que fa a 
I'ambit de la formació, inclosa I'ocupacional i el perfeccionament. 
Igual passa en els camps de la introducció de noves tecnologies i 
de I'organització del treball. El paragraf clau en aquest sentit és el 
corresponent a la secció quarta de la Llei, que té el següent títol: 
"Configuració del Iloc de treball, del procés del treball i de I'entorn 
del treball": 
(6) FRANZ, H.-W. (1987) "La codeterminación en la República Federal de Alemania", in 
TEZANOS, J. F. (Ed.) La democratización del trabajo. Madrid, Sistema. 
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5l "Article 90. Drets d'informació. 
:::J 
:::i2 L'empleador té I'obligació d'informar el comité d'empresa, amb 
-g temps suficient, de la planificació: 
'¡: 
:: 1) d'obres de nova construcció d'edificis de fabricació, d'ad-
~ ministració i d'altres recintes, i de canvis o ampliacions d'aquests; 
2) d'instal'lacions técniques; 
3) de procediments i processos de treba"; o 
4) de lIocs de treball, 
i de deliberar amb aquel! sobre les mesures previstes, especialment 
sobre els seus efectes en el treball i les exigéncies per al treballador. 
L'empleador i el comité d'empresa han de tenir en compte els 
coneixements consolidats de la ciéncia del treball sobre la configuració 
del treba" d'acord amb les condicions humanes. 
Article 91. Dret de codeterminació. 
En el cas de carregues particulars per als treballadors degudes a 
canvis deis lIocs de treball, deis processos de treball, o de I'entorn 
del treball, que estiguin en contradicció amb els coneixements 
consolidats de la ciéncia del treball sobre la configuració del treball 
d'acord amb les condicions humanes, el comité d'empresa pot exigir 
mesures adequades per tal d'evitar, atenuar o compensar la carrega. 
Si no s'arriba a un acord, decidira la comissió de conciliació. La 
resolució de la comissió de conciliació substitueix I'acord entre 
I'empleador i el comité d'empresa". 
Crisi del treball eom a lIoe d'aprenentatge 
El sistema de formació professional alemany ha viscut i viu períodes 
de crisi del seu funcionament intern, en relació amb les demandes 
formatives de la societat en un moment determinat. Així, sembla que 
el més important és la seva gran capacitat d'autoreformar-se a 
través de processos socialment complexos i lIargs. 
Un problema forc;:a general en aquests moments per a les empreses 
és com desenvolupar i mantenir el nivell qualitatiu de la formació 
exigit pels canvis en els conceptes de producció, més o menys reflectits 
en la renovació de I'ordenació professional. 
Hi destaca el problema del potencial formatiu del "oc de treba". 
La tradició de la formació industrial a l'Alemanya conserva de fa 
molt de temps el taller d'aprenentatge dins de I'empresa, pero separat 
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de la producció, on s'imparteixen habilitats basiques, organitzades 
en cursets. Alhora que els processos productius, en el curs del 
desenvolupament tecnológic, s'han anat fent més complexos, també 
en els tallers d'aprenentatge s'han anat incloent fases d'ensenyament 
professional teóric, a part de la formació estatal. És així com va 
néixer una mena d'escolarització privada de la formació dins de 
I'empresa mantenint, tot i aixó, el mite d'alló practico 
La proporció de temps de formació sistematica passat al taller 
d'aprenentatge en el conjunt de la formació ha anat creixent, cosa 
que ha desfavorit les estades practiques en la producció, sobretot en 
les professions altament qualificades de la indústria del metall i 
química. Segons els responsables, a aquest fet també ha contribu"it 
que els aprenents, durant la seva estada en la producció, han pogut 
participar com més anava menys en el treball i, en conseqüéncia, com 
més anava menys han pogut aprendre, a causa de la complexitat, el 
capital invertit, els alts riscos d'intervenció, etc. 
En resum, avui a la RFA la qüestió de l'alternan9a és problematica 
per trobar-hi noves solucions. En certa manera, aquesta observació 
no és valida només per a les grans empreses, sinó també per a les 
petites i mitjanes, tant industrials com artesanes. En aquest ambit, 
com més va més, són els centres de formació supraempresarials els 
que duen a terme aquestes tasques. Es tracta, una altra vegada, d'una 
diferenciació interior de I'esfera privada de la formació professional. 
Si entenem la dualitat no només en el sentit formal o jurídic, sinó 
quant al seu contingut curricular, la crisi actual de la dualitat es 
reflecteix en la pérdua del potencial formatiu del Iloc o sistema de 
treball. S'estan fent esfor90s notables per tal de recuperar el Iloc de 
treball com a Iloc d'aprenentatge. Molt han canviat les coses: en el 
context del discurs sobre la reforma de la formació professional a 
l'Alemanya, alió practic identificat simplement amb el treball a 
I'empresa ha perdut la seva innocéncia. És obvi que la recuperació del 
lIoc/sistema de treball com a Iloc d'aprenentatge només és imaginable 
d'una manera didacticament sistematica. 
En aquest sentit, d'alguns anys en9a una activitat important de la 
innovació interna de la formació professional, basicament en empreses 
grans, líders en el camp de la formació, i la fomentada pel programa 
estatals deis projectes-model, va encaminada a la recuperació del 
treball com a Iloc d'aprenentatge. 
Un deis primers exemples va ser I'empresa química "Veba", a 
Gelsenkirchen, entre 1985 i 1988.7 
(7) El centre d'investigació social en qué esta treballant I'autor a l'Alemanya -el 
Landesinstitut Sozialforschungsstell Dortmund (sfs)- ha estat col'laborador 
científic en aquest projecte-model, i també en el projecte esmentat més avall 
amb I'empresa Hoesch. Disposem de documentació més extensa d'aquests 
projectes, pero només en alemany. 
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Dins de I'objectiu global de fomentar un comportament actiu i de 
curiositat i d'autonomia deis aprenents, hi va haver un canvi radical 
en la concepció didactica. Des del primer dia de la formació, els 
aprenents es veuen obligats a prendre un full autoformatiu 
complementat per textos-guions que expliquen la tasca que cal 
resoldre, i ajuden, mitjanQant preguntes, I'aprenent -o, més ben dit, 
els grups d'aprenents- a trobar les solucions. 
L'instructor ja no té ara I'anterior paper de demostrar-ho tot, 
sinó que es configura basicaments com un consultor. Conscients de la 
importancia de la feina fora del taller d'aprenentatge per a una formació 
professional completa, es van recuperar de manera sistematica la 
fabrica i els diferents Ilocs de treball com a Ilocs d'aprenentatge, per 
tal de contra restar la tendencia a la reproducció gradual del potencial 
formatiu, podríem dir "natural" del trebal1.8 
En aquesta empresa, els aprenents -en aquest cas, de professions 
relacionades amb el manteniment- visiten diverses vegades la fabrica. 
Ben aviat, durant els primers mesos de la formació, fan una primera 
tanda de visites a diferents arees de I'empresa per tal de tenir una 
impressió global de la seva professió. A continuació, preparant 
previament I'activitat, visiten una altra empresa amb I'objectiu que 
siguin ells mateixos, en la mesura que puguin, els que descobreixin 
Ilur professió en una primera aproximació. Durant aquestes estades 
tenen I'ajut d'un text-guió, i després se'n fa una valoració 
conjuntament amb els instructors. Aquesta concepció didactica es 
manté igualment durant les estades més Ilargues a les diferents 
arees de manteniment, quan als aprenents se'ls encarrega feines 
adients a Ilur nivell de capacitat. Llur comportament és forQa diferent 
si el comparem amb el de les generacions anteriors: mentre són a les 
arees de I'empresa, pregunten sobre les qüestions relatives a la 
feina, i les assimilen, de manera activa i comunicativa. 
Evidentment, aquesta nova concepció d'entendre la formació 
necessita que els responsables i els treballadors afectats de I'empresa 
en reconeguin la importancia, i facilitin als aprenents Ilur tasca. 
D'entrada, i més tenint en compte que els imperatius del treball 
industrial i de la formació són diferents, va costar convencer el 
personal de la fabrica. Peró finalment s'ha establert una relació molt 
més es treta i productiva entre la fabrica i el departament de formació 
professional. 
Unes altres empreses han fet servir les primeres experiencies 
per tal de trobar respostes adequades a Ilur situació i optimar la 
(8) LAPKE, G. ; PAUL-KoHl.HOFF, A. (1987) "Und wie sieht's eigentlich draussen aus?"; i 
també, deis mateixos autors: "Lernchancen nutzen-Erfahrungen vermitteln". 
Lernfeld Betrieb, 5 i 6, respectivament; Velber bei Hannover. 
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recuperació de la feina com a lIoc d'aprenentatge. En donarem alguns 
exemples més: I'empresa siderúrgica "Hoesch", a Dortmund, esta 
experimentant una integració més complexa entre treball i formació. 
S'hi han adonat que els problemes quotidians que sorgeixen en 
instal'lacions molt modernes impliquen com més va més que I'equip 
de treballadors aprengui a la recerca de solucions, i aquesta situació 
de recerca de solucions comporta un potencial formatiu important. En 
I'actualitat, a "Hoesch" s'estan buscant fórmules didactiques i 
organitzatives per tal que, d'aquestes situacions reals, n'aprenguin 
els aprenents. 
Un camí semblant esta seguint I'empresa "Daimler Benz" a 
Gaggenau, en introduir al costat de les línies de producció d'automobils 
unes ¡¡les d'aprenentatge. 
Encara que fins aquí només hem parlat d'empreses industrials 
grans, no cal dir que també les empreses mitjanes i petites es troben 
davant d'aquest problema. En aquestes empreses, els aprenents gairebé 
no quedaven separats del treball productiu i quasi sempre formaven 
part de la plantilla activa. Pero amb la introducció de tecnologies més 
complexes, I'augment de les exigéncies formatives en funció de 
I'ordenació de les professions i la com més va més important atenció 
al client, no hi ha prou amb la simple participació en el treball per 
aprendre bé I'ofici. 
Aquesta és la raó per la qual, també per a les empreses d'aquestes 
dimensions, en el futur caldra fer servir la feina de manera més 
sistematica com a lIoc d'aprenentatge, de vegades en cooperació amb 
empreses, tallers supraempresarials i escoles de formació pro-
fessional. 
Participació en la configuració social del treball: un nou 
repte per a la formació professional a l' Alemanya? 
Humanització i configuració social de técnica i treball són 
enfocaments no solament de discursos teorics, sinó també de la realitat 
empresarial, gracies als programes de foment estatal en qué 
participaven de manera important les empreses. 
Arran deis vincles existents entre els canvis a la producció i la 
formació professional, i amb tot el discurs social, va sorgir la qüestió 
de com es podia formar la capacitat de participar exactament en la 
configuració social del treball. 
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Algunes empreses reclamen ja a la seva concepció interna de la 
formació professional, aquesta capacitat com una dimensió central 
del perfil del nou facharbeiter (per exemple, I'empresa siderúrgica 
"Thyssen" en un projecte-model). 
En una primera aproximació, sembla obvi que ha de ser I'empresa 
el lIoc adient per dur a terme aquesta experiéncia. A I'empresa, és 
on es decideix I'organització del treball i I'aplicació de noves 
tecnologies segons criteris diferents, i dins d'un procés social de 
negociació. Aquesta realitat complexa no es pot simular facilment, 
almenys en la seva dimensió social. Per aixó, I'empresa com a conjunt 
d'experiéncies és imprescindible per a aquesta matéria. 
Tot i així, I'empresa té uns límits importants a I'hora de com-
prendre qué significa la configuració social de técnica i treball, perqué 
aquest enfocament implica també dimensions socials que van més 
enlla del lIoc concret de treball. 
En aquest sentit, els límits de I'empresa més importants són els 
següents: 
- El marc de referéncia social de I'empresa és basicament el 
mercat i, per aixó, les solucions en I'ambit de la configuració del 
treball de penen d'estratégies basicament económiques, i no es 
refereixen tant a necessitats més globals i general s de la societat 
(per exemple, la democratització del món del treball). 
- Els aprenents tendeixen a entendre la tecnologia i I'organització 
del treball de I'empresa en qué són com a prototípiques. Les 
experiéncies d'una sola empresa són massa pobres per tal de 
desenvolupar una idea més amplia del que significa la configuració del 
treball. 
Tot aixó fa que calgui recuperar el segon espai del sistema dual: 
I'escola professional estatal, en estreta cooperació amb el conjunt de 
les empreses del seu entorno 
A més de la necessitat de reforc;:ar el paper de I'escola professional, 
a causa de les noves exigéncies formatives, el recentment sorgit 
repte, ja esmentat, de formar la capacitat de participar en la 
configuració social del treball, impulsa també els processos renovadors 
en el sistema de la formació professional alemany. 
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El artículo trata de la 
formación profesional 
dentro de la empresa 
muy desarrollada -del 
sistema dual de la FP en 
Alemania. Destaca la 
dominación privada-
dentro de un marco legal 
-de la FP, que produce 
diferencias importantes 
en calidad formativa 
entre empresas 
distintas, con conse-
cuencias desiguales para 
las oportunidades 
profesionales de los 
aprendices. Aunque el 
sistema alemán de la FP 
dispone de una capaci-
dad renovadora impre-
sionante, hoy dia el 
puesto de trabaio como 
lugar de aprendizaje 
está en plena crisis. Lo 
práctico ha perdido su 
inocencia. 
Abstracts 
JI s 'agit dans cet article 
de la formation 
professionnelle á 
I'intérieur de 
I'entreprise trés 
développée -du systéme 
'dual' de la FP en 
AJlemagne. JI en ressort 
la domination privée-
dans un cadre légal- de 
la FP professionnelle en 
Allemagne dont le 
résultat sont des 
décalages importants de 
la qualité formative 
parmi de différentes 
entreprises ·avec des 
conséquences inégales 
pour les chances 
professionnelles des 
apprentis. Quoique le 
systéme allemand de FP 
posséde una capacité 
renovatrice 
impressionnante 
auiourd'hui le poste de 
travail en tant que lieu 
d'apprentissage a 
atteint un point 
critique. Ce qui est 
pratique a perdu son 
innocence. 
This article considers 
vocational training 
within a highly-
developed company in 
the German 'dual' 
system. The outstanding 
importance of private 
industry -within a legal 
framework- in 
vocational training in 
Germany, with resulting 
differences in the 
quality of training 
offered by different 
companies and the 
consequent disequality 
of opportunity for the 
trainee is considered. 
Although the German 
system impresses 
through its constant 
capacity for reform and 
renovation, there is a 
crisis at present in the 
concept of the 
workplace as a place of 
apprenticeship. The 
practical has lost its 
early innocence. 
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